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a cap a finals del 2004 ha aparegut una de les més
interessants aportacions a l’estudi històric del
carlisme com a moviment sociològic dels darrers anys, en la línia que ja fa un cert
temps havia iniciat Jordi Canal i que d’altres autors de terres catalanes han continuat.
Deixant de banda la suggerent càrrega poètica del títol (La muntanya insurgent),
el llibre se centra en l’anàlisi de la Tercera Guerra Carlina (tercera a Catalunya,
segona a la resta del territori espanyol, on la guerra dels matiners —1846-49— no
es va produir), entre els  anys 1872 i 1875.
Precisament aquesta darrera guerra ha estat la més oblidada per la historiografia
oficial, segons Toledano, més preocupada per altres qüestions com ara els aspectes
relatius a l’articulació política de l’Estat durant el període conegut com la
Restauració (a partir, precisament, del 1875). L’autor apunta que és imprescindible
analitzar el carlisme per entendre els fonaments del conservadorisme català i arriba
a la conclusió que la força del carlisme a Catalunya i la seva implantació en les
comarques interiors (l’anomenada muntanya) és absolutament inseparable de
l’esperit de resistència antiliberal, manifestat en diverses ocasions per part
d’aquests sectors tradicionalistes i reaccionaris, i que impregna de contingut
insurgent i molt combatiu  tota la dreta del nostre país.
Precisament Toledano recupera l’expressió gràfica de Valentí Almirall per referir-
se a aquests sectors reaccionaris i antiliberals de l’interior de Catalunya i els torna
a identificar com «l’aristocràcia d’espardenya», ja que la seva força econòmica
com a propietaris rurals i el control que mantenen sobre el territori i els seus
habitants és el que permet entendre el manteniment i la durada dels conflictes
socials protagonitzats pels carlins. La Garrotxa és, en aquest sentit, una de les
comarques millor representades, i la prova és que es converteix en un dels
escenaris idonis de les tres carlinades que es produeixen al llarg del segle XIX.
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Toledano, doncs, centra la seva anàlisi en la definició de les xarxes de control
social, polític i ideològic que s’estenen pel camp català i que planten cara a la
introducció de les formes econòmiques i socials del liberalisme. Posem un exemple:
la desaparició de les càrregues senyorials, substituïdes per les formes de contracte
mercantil, no només no beneficia els pagesos sinó que els perjudica, ja que
converteix els pagaments en espècies en pagaments en dinerari, fet que sotmet el
pagès a unes relacions de mercat que ni entén ni sap interpretar.
En aquest sentit, doncs, la Tercera Carlinada és la darrera resposta (o penúltima,
si comptem com a carlina també la Guerra Civil del 1936-39?), la més desesperada
d’aquests sectors socials resistents a un procés imparable i que s’estenia arreu
del país, més lligat i relacionat amb el desenvolupament dels anys que corrien.
Caldrà, però, continuar analitzant de quina manera es pot relacionar el carlisme,
i la seva desvertebració com a moviment insurreccional, i la instauració d’un
règim pseudoliberal com el de la Restauració. Caldrà concretar fins a quin punt el
carlisme renuncia a nous episodis d’insurgència a canvi d’un moderantisme molt
restrictiu de les llibertats individuals i col·lectives, que en cap moment no posava
en perill ni l’existència del seu Déu (l’Església Catòlica recupera tot el seu
protagonisme social durant la Restauració), de la seva Pàtria (en cap cas el
liberalisme espanyol, ni tan sols el progressista, es planteja una reforma en
profunditat de l’administració de l’Estat) i del Rei (això sí, els carlins hauran
d’acceptar Alfons XII, un cop produïda la renúncia del pretendent Carles VII,
conscient del seu fracàs i de la derrota històrica de la branca borbònica carlina).
Altres estudis han intentat establir els ponts de contacte entre el carlisme i el
naixent catalanisme, el més conservador i reaccionari socialment. El camí està
traçat i el llibre de Lluís Ferran Toledano és un bon guia per iniciar-lo.
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